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UPMIKTIRAF
HERBA Meterai e(an-iandengan Autoimmune
INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM
SEPAKAT•••(dari kiri) Mohd Zohadie don Yeoh memeterai MoA
mengenai penyelidikan berasaskan herba di UPM.
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K HASlATtumbuh-tumbuhantempatanbukansajadikenalisebagaisumbermakananberpo-tensiuntuk enjagakesihatan,malahsudahdi-
eksploitasikegunaannyadalambidangperuba-
tansebagaialternatifuntukmenyembuhkanpenyakit.
Fungsidankeberkesanannyayangsemakindiiktiraf
kinidiformulasisecarasaintifikolehUniversitiPutraMa-
laysia(UPM) denganmencapaipersetujuanuntukbe-
kerjasamadengansyarikatpenyelidikanAutoimmune
SdnBhd.
Selarasitu,UPM memeteraiMemorandumPersetuju-
an(MoA)denganAutoimmune,baru-baruinidi kampus
mdukUPMdiSerdang,baru-baruini.
NaibCanselorUPM, ProfesorDatukDrMohdZohadie
Bardaie,berkatapersetujuanberkenaandilihatsebagai
langkahawaluntukmenjalankanpenyelidikandanpe-
rundingandalammempertingkatkandokumentasisain-
tifikperubatanberasaskanherba.
Menurutnya,hasilkajianyangdijalankandiharapber-
upayamembantumerekayangmemerlukan
terutamapesakitkanseryangselamainiber-
gantungkepadaubatanmoden.
"Perubatanberasaskanherba sudahlama
digunakan,tapitidaksecarameluas.
"Denganadanyapenyelidikanmi,ia diha-
rapdapatmenghasilkanherbabermututing-
giyangbolehdigunakanbersamadalambi-
dangperubatanselainmampumengubah
pandanganmasyarakat,"katanyasewaktu
menandatanganiperjanjianbersamapenga-
rahurusanAutoimmune,PatriekYeoh.
SelainMohdZohadie,majlisberkenaandi-
hadiriPengarahPusatPerniagaanUPM,Pro-
fesorMadyaDrJohariEndandanwakilAuto-
immune,DavidLim.
Dalamperjanjianberkenaan,UPM akan
menilaibeberapaformulaberasaskanbotani
bagimenghasilkandatasaintifikuntukme-
nyokongpelbagaikaedahperubatanyang
akandihasilkan.
